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Uonr\1 of [rur.trrr. 
0 1-' 
STATE NORMAL SCHOOL. 
Hrs ExCELLENCY II E BBEB'l' W. L ADD, 
H rs HoNOR DANI E L G. LITTLEFIELD. 
F. E. McFEE, - \Voonsockct. 
HEY. \Y. K. ACKLEY, - \\;n.rren. 
i:lA ~I UEL H. CBOSS, Westerly . 
GEO. A. LI'l ''l'LEFIELD, 
D WIGHT R. ADAMS, 
Hox. L . B. DABLIXG. 
THOMAS B. i:lTOCKWELL, 
- Xcwport. 
Centrevi lle. 
- P awtuck et. 
Commissioner of P ublic School ~ nml Sccrctnry of the Board of rl ,rustecs. 
Uon r\1 of <E rmninrrs. 
r888 r889. 
OBi:lM Ui:l A. 'l 'AF'l', 330 Eddy i:lb·eet, 
Jl E, .. BE~JAillX EAST\YOOD. 
FBANK G. HABBIS, 
llf..v. J3. D. HAHN, 
H ENHY D. HEYDON, 
CliAHLES 13. iiiAi:lO~, 
Providc n<:C. 
- Pawtucket. 
N C W! IO I' t, 
- Wester ly . 
Crompton. 
- \ Varreu. 
-+ 
--+ 
+- ---
Ilonr\1 of J nr. trurtion. 
THOMAS J. iiiOBGA~, A. ~I. , D. D. , PRINCIPAL. 
J>l!ydwlogy, LogiC, Arithmetic, J[ctltods and Pedagogy. 
WM. E. WJLSOX, A. iii., 
Bota,uy, Xoiilogy, PllysWlOfjy, PI1,1JSics, &ience Jlfetlwd.~. 
FllAKCES W. LEWIS, A. B. , 
Grrunrna,r, Grwnma,r Jfctltocl:.:, Language, R ltetcric, llistory . 
SABAH ~IAHBLE, 
G!temistry, .Mineralogy, Heading rtncl Reading ~1fetltod8, LiteNtt,u·e. 
CHAHLO'l".l'E E . DEMIKG, 
Geometry, Geoyraplty 1Wd Gengmphy Jfetlwds, Geolo[;y. 
CLAHA iii. COLCOHD, 
A.ritltmelic, . ll,qebm, A stronomy, D r<tu:ing. 
iiiABEL C. BRAGG, 
A ritlunetic, G rammar, GlO!Jrrrphy, CalistheniCJJ. 
B. W. HOOD, 
I ~ocal .1/ u.~ic . 
+, __ _ + 
t .,. ' 
+ 
( \T\Lil<iCE .\~1> nll<TL.\ B OF 'l' IIE 
1:-i'-'!l. 
SJ:l'H\IBl:H :t ]'lf( .... d((,IJ. Hemi·a i!HHal t•xaminutioll [,,,. ad1Hissiuu. 
SI:tYrf::'IIHEJ~ -1- Wc;dnu:rlrt,IJ. }\tll and \\'inlt•J· 'l'erm hegin:;. 
'\o\ E:\IBEH. 'fhankl:.',! .. dYillg" Hp(•v:-:s of lbrCC llH)'S. 
Jh:nmBU~ . Christmas H ct•ess of two days. 
lS\10 .. 
.h-..;1·.\nY l!i. 1'hll!'sclrtl/- Semi n..nHIHLI public: l 'Xam in !Ltion, lH•giuui n .~ 
n.t n.:m _\, :-.r. 
.f\-.; L \H¥ 17. }",·irlrl,IJ. Gt·mlnn.ting E xe ru ii:i('S, h egin nin .. ~· at 10 A. :'!1. 
WlN'i'ER V .~.CATION . 
FEnm·_\HY 4. ']'!/( .vlrty. Semi ·lllliiiiHl l'XILill inntion for lHl mis:-;ion. 
J'EBia'.\HY .) H'rdw·.<~drt .IJ . Spring and Hummer 'l'crm ht· .. ~i ns. 
. \prj} 12 21. t\p1i11g 1\('('l'SS. 
:JI.n: :)0. Pridr1y. Decomtion J>ay. ( ;\'o t'Xt'r('ises. ) 
• Tt'\E 2fi. 'l'fu,,·.-;rlrtlf· Ht> mi-annnal p uhl ie ex;uni nation, h eginning- n,t 
+ 
-+ 
+ 
+ 
l~ IIODE IKL\:-.;]) K'I'.\TE XOIDI.\L ~('IIOOL. 
STUDENTS . 
GRADUATES !G . 
• J .\:OOT .\HY 1~, 1:-lSO. 
.All('n, :\Iary .:\Jilton. . .... . \\';uTt'll .. 
Hall, l ning- Os("ar . . .. Blc)(·k Islancl 
Hc•n nett, Cat lt(•ri ne l kSny l<•s .. \\' t•st<'rl~ 
..\\' ;tlT{'ll. 
... Block lslancl. 
. 112High St. 
BnHlfonl , B t'l'tha JJouisc• ..... \\'ool\so<"kl·t . . . ... ;2;)\) Ho. }fain St. 
(i!-eene, Anni<-' L :l\·inia. . .Hlaters\'ilk Sht<'rsYi\le 
lfn rl t•y, U om J nne.. P roYi<1c n<·<' . . . HH (lano HI. 
.Joh nsou, Em1111L L n<·y . P ro"i<l<'m'<' . . ;).) SnlliYan HI. 
L a tTy , E dith \\'hifP. .Vrovitl<'IH'<' . 20 Fcn·(•st St. 
!\Jowry, Ah h ie H arris . . Woonso<"l.:d .. 
!\fowi y, J 0sse J3 . . . Uh<'pnth('t . 
S iHhC't, Emma.. . . . \\\•st<'l'i.Y 
Plwlps, )[ary ::\Ta tiWa. . . Bristol .. 
Beming-ton, i\In r.r Ann.. l.'rm·itlt'JH"t' 
Saundt•n.;, il(nrtlm E stl'll:t . . Quonoehonf:lug. 
\\" ]l{'aton. L anm A ntoinettt> .. \\'nJTl'll .. 
\\'il snn . l~lht .r:lll t'. ... 7\f ilh·ill t• , Mas;.; .. 
Bo.rtlf'n, L illia Ma.f. . Pmvi(l C' JWC . 
Bt·ltg·g, ~In h e! Carol inC' . .. Hri !'-. tol . .. 
G ifl'on1, Ag ne:; Lytlia.. . . Aclamsvill f' .. 
. \Yoonsod~ct. 
. .Chep:wlwt. 
.)1 OnmiiP Ht. 
. . . B ristol. 
. . :42 ]Joth•r's AYe' . 
. . Quono('hontang. 
\\'ntTC'n . 
. :\1-i \l\"ilk, 7\ fnss . 
. (i() Point Ht . 
"Bris tol. 
. . Adams ville. 
I 
+ 
C.\nLOGUE AND CIHC\Jh\ll OF THE 
,Johnson, J cnnil.' Hnmilton .. Providence . . . .. . Box 828. 
l\"indchm, i\Iar.Y Alice . .... . Pro,·.idcncc . . . . .. .. 126 Branch St . 
J\:irhy, EIJn. ?\Ia.rgarct . 
1\Inson, Ada. AnniC' . 
·white, Kellic Chri ~ticlllfL . 
. . Bn.rri ngton Ccnt,rc .. B:trring'n Cent re. 
. Hi vc nlnl<.', K. Y . . RivPrdalc, N.Y. 
. Enst Cn htis, Vt . . .E. Caln.is, Vt. 
SF.NIOB Cra\SS, (B )-28. 
.Alcaznr, i\rn,r l\hnnclht ...... \Ynrn'n . . . .. ...... \Vnncn. 
13enuett, ?!Iarinn Douglass .. Pawtucket . . .. 22 Ca.pitnl St. 
J~nrn!-i, ilhry S . . . ... . East Provilh •ncc .... 25 Mn.nrn.n Ave. 
Chncc, Snllie H ow(' . . . . Enst Prov ide nce. . .Ea.st Prov idence. 
Crowell , Carrie J oJH'S. . .. P1·ov i(l C' BCC' .... . .. . 3 Bca.nfortSt 
D:t,•is, 1\Iary Emily. . .P awt uckl.'t ... . ... . 340 Pleasant St. 
Den, I &lhella \Vyli <' . . . l~ rov i <kn ('C . . .... 37 H oward St. 
Dwyer, Kate Afari1t. .. Provid C' n('C\. . .. 22 East St. 
Em erson, NclliC' J.Jouise. . ·Pn.wtt t<.'kct . . .. 33 1\fin. Spring A\·. 
Ellis, .Tcnni<' L ois. . . . Arnold 'ti 1\fill s . . . Arnold 's :Mills. 
l~<' lt, Hortense Alhertn . . .Shcl. roll, l\1n ~s . . . Sluuon, l\lass. 
Gardner, Orrin Augnstns. . SwnllSC'ft, ·Mass. . . \Vnrre n, Box 122. 
Harry, Annie. . . . H owanl. . . . .. H own.rd . 
H indley, Emmn. . . . ..... Valley .Palls . .. Valley Falls. 
Hi nes, Anna Clotilda. .. .. . .. Oak J.Ja.wn .... .. . .. Ollk L awn. 
H ines, Alarga.rct.. . ... . Cnn11Jerlnnd.. . . . Vnllcy Falls. 
J\: C'llchcr, Charlotte L onise .. I'r<Jv i(l cnee . 184 V{ickenden St. 
f{j rhy, Maggie Ellen .. .. .. Barrington Cent.re .. . Bnrring'n Ccnt.rc. 
Kendall, Flora.l\lclhcl . . . Providence. . ao Fclllon Ave. 
Lincoln, 1\Iiuernl. . . . .. . \V11rwick . . .... . . W:uwick . 
::\[c0sker, Margaret Frances . . Pro,·i(le ncc.. . . 20 Cross St. 
Morgan, Ida An na. . . . .. . .. East P l'ov idencc ... . Enst Providence. 
N uss, i\Ia.ry l\[a.rga1·et . 
P ovcy , Adeliun Sc1mh. 
Rose, Lily . 
S leeper, Georgie Inez . . 
\Vhippl e, I nez Lnftnne. 
\Villiams, Eva J n,ne .. 
. . N cwport . . . Newport. 
. ... Ccntml F n.ll s . . . .Centra.! Fnlls. 
. .... . 1~ 1 ·ov i d euce ........ 90 Messer St. 
. . . PTovid cncc . . ... 2 Pidm St. 
Di1tmo1Hl Hill.. . .. . Diamond Hill. 
. . East !'lrovidencc . .. Ellst Provilleucc. 
+ 
+--- --+ 
+ 
+ 
HHOIH3 I ~L.\\'D S'J'.\TE :\'OlDI\L S('IIOOL. 
:;\[mr.r,r.; Cr,,-;c;, A. ) 2'-l. 
AI my Valenti ne 'J.'i w•rtonl"onr Com's .. 'l 'i , .. Fon r Corn(.'l'S . 
Aihlr<.: ws, 1\Iartha. L onisc ... Pro,·i(kllN' . 411 Frien(lship Ht. 
Annshong, J.J(HiiS<L H.usst>ll ... Provicl('!l('(' . . . !)2 Bacon Ktrcl'l. 
Bailey, Com l\fn.rtin . llop0 Yall('y .HopC' Ynlley. 
Be\l()ws, Cat'l'i(• l\Ia.ri,t ... CumhPI'\;md . ABhton. 
Bellows, An niP 'r ower ...... Cnmherht.nrl Ashton 
B utler, Ella. rr owcr . Easi G-rPcnwieh . . East G]'('('llWif'h. 
Colwell, L ottie :Jln.y F'on•stllniP. . ..... Foresttl:'tle . 
Cullen, Bridget L anrettn .... Lin<·oln . . . Berkeley . 
D onoYau, Ahhie Esther .. B. l'ro,·idt>n(·C ... E. ProYidPnce. 
Enrle, Huth Cook . . . \V<'st .\.ith•ho1·o .... Abhott Rnn. 
Gt•ary, ::'IIa.ry J osephine. Pro,·i(h~ncc ;)l Carroll Ht. 
Gitl'onl , Emily Jane .. Bristol Fern· ... Bristol Fen-.r 
l litulon, Elizabeth Hehcc'C!t. .Hhnron, ::\Ia~s .. Sharon, )[ass. 
Humphrey, J osie Xclson.. 'J.'i\'edon . . . 'l'iYerton. 
J enkins, Bmma Franees .... E'iskl'ville . FiskeYillc. 
Judkins, Annie Eli zctheth. . Kkowhe~an, ?lie ... Skowheg-an, ?lie. 
i\[a xwC'I l , 1\ln.h cl _R,·crctt ... WanC'n . . . \Yarreu. 
Niles, Minnie Estelle. Wyoming . . . . .. \Yyoming. 
Owens, K nthcrinc r hcn•sn. BPrkelcy ..... BerkciL'}'. 
Potl-('l', Emm1l Agnes . . . Olncyvilk . . .. Olne;.p·ille. 
Hcmington, L u('_r F.nwline llehron\'iiiC' , ::\Iass .. H ehronvillc, ::'l[ass. 
S(·oficld , ::'lhttie Jul ia. ~o. AHl('boro, ~[ass .K.Attlchoro,i\Iass. 
Scllrl e, C~trol in e \Vhitnw.rsh . OnJ.: L awn 0Hk Ln.wn. 
Sherman, Ell1l .. S\o('nmYil\e.. . Slocnm,·ille. 
Smitl1, Bertha Bnrg-css.. . Bristol . .13ristol . 
Stu rdy, Emily \ rl'lon1l . . . Chartley, 7\las:-. .. Chartley, Mass. 
\\'ilcox, Etta. Mary. . \\r.roming . . . \Yyorning. 
~ fiDDLE Cr,Ass, (B. ) 14. 
Andrews, CltcsterEverctt 
E\hm rds, Sarah l~ay 
Gardiner, Com l\[nhel 
C:rny, Li ~z i e 'l'homas. 
::Uorsc, C11 nie Louise . .. 
N orse, :Mnr.r 1\ [n,\ wl 
O'Con nor, Josephine .. 
. . Coventry 
. lk l'l•ley, ~ [ass. 
. \Yrtl' \\i('k . . 
. '.l ' ivPrto n. 
Prod<lPm'\' . . 
. 'Pro,-idence 
BriHtol . 
Olney, F annie.. . . . . .. . ChC'p:whct . . 
. .. . _\n thony . 
. .Berkky, l\Iass. 
. .. Wa rwick 
.'l'iYcl·t,o n . 
.:3;2. Chapin _\. n>. 
. . 32 Cluwin An•. 
.. Bristol. 
. E. Greenwich. 
__Jt 
')T 
' I 
+ 
+Ill ( \T.\L<HH"E .\'\]) l ' IIH'l' L.\H OF TilE 
Hmith, :\Iary Elh~n 
Hmlt h, Sallil' ::\Iaria 
'L'itJklmm, Fannie Htl~l' 
1,Ynehter, Lt•opohline. 
·walkt>r, ('\nra 1~\eda .. 
\Yhih·, :Ji nr,\· l)ri :-odll:t 
. .. . 1.\"i<'kfor(l 
... OhH •,n·illc. 
\hhott Run 
Bristc ,\ 
. . Hnmfonl 
. . "~iekfonl . 
121 J_Jnhau St. 
... Ahhott Hnn. 
. Bristol. 
.. Hnmford . 
. .. . . . Little Compton ..... Little Uompton. 
.fr;.;wn Clnss, ( .A. ) :{:{. 
. \nwltl, ('arolim• .\mt•lia.. Pnwht'\Pt . . . T'awtnxet. 
Bartlt·y, H:ltlit· . .. 1\ovitklH't' ... 7 Bt•nton Ht. 
Bw<s. :Hary Elizahdh. . . Xorl h !•kituah• .. Xorth H<'ituate. 
Bourne, Com Ett:\ 
Bmn·n, Clam Lillian 
( 'hampliu, :Jlinnic E 
ColP, H ohie.\..HII <l 
(\nnHJlly, "lfatl.~e 
.. Pro,·itlem·e 
. Xorth S<'iiua.tt•. 
. . . . . . Enst Pt'(hitli'IH't' 
. Pawtu('l;:('t 
Ct•ntralli':tlls. 
.... ;~;) Don•r Ht.. 
.. Xorth Scituate. 
... East Provitlcnee . 
. lJa wtnckd. 
. . Box 75 
('o1li\Sl'll, Hn~il' Ili!.du1m . Xortll Ti,·crton . :~~~J-<hf~:.\~:·::\Ia~~. 
lh•ering-, .Tenni<· }!aria. Hin•1· Point . . ... l~iver PoinL 
lk.~nau , Annie Dorothy . Prll(len<·c Island.. . rrll(_kucc hlllncl 
E:tstmHn, Hus:m Ang·eline ... AJlJlOllllllg ... r\.JlJlOWLHg 
Eddy, ::\fnria ~\m·illa . Limp Ho('k. . . Lime Hock. 
Esten, Com ,Jnnpftc Pwwoa.s:: . Box !);?.. 
Oifl'ord, Eate B('1lc ........ Bristol J\'rry Bristol Ferry. 
(-Hines, Grac·c \Ynnwr . . . PawtnxC't . Pnwtux ct. 
Oorton, ::\l:th(•l Hope ( 'on•uh-y Centre Co\'entry Ucutrc. 
Hawkins, E,-ie G <'rtrudc -... Ho<·kl:HHl ... Hoc:klaml 
Hunt , Am:tBll<t .... Xmth Hmitldil'ld. . \\"oonsoc:kct. 
K('nt, Hertha H('mington.. . Pht>nix . . . ....... Phenix . 
::\lnrphy, Ellen Xor:t Jn•JH'. Edge\\'OOd . . ..... Bah('oC'k St. 
l)iPI'('C, .Jane Hno" . . (i-n•eJW . (1 rccnc. 
H<l\'h·~. :\Lirion Bonlen .... Pas('Oit,!!,'... . ..... Pascoag. 
H11~ith, Hcrtlm Xot~tlmp. . Oin<':n illc.. . .... 121 T_;almn ~1. 
Strater, .Josephine .:'II. B ent'lliet. Pro"i'lt'JH'e ..... 78 Oceftu St. 
Hwi'Ct, Dorothy .\.1nclia. . \\~(~~t :Jialu-dit•ltl, J.Inl:is. \V.:\l:~ll:-;field,:\Jass. 
'L'a:-;IH'I', GnH'l' Eli:r.n,l>dh P1·oviden('e . . D Halto11 St. 
\\'eedcn . Lillie B. Hamilton .... I-Ltmilto n. 
\ \'hitrn<Ul, Fannie Loni~c Ho(·ldand.. . . Hockln nd. 
\Yilliams, :\httiP Arila. . . Xorth H('itnat{• . . . :.\l'orth Scituate 
\\'illiams. Ruth Jhhl·llc .... :Fosh•1· ... ....... . Fo:stcr. 
\\'ilson, 13ertlu~Lonisc ....... Lon~1hlc . . . J_,o n:-;dalo 
\\'inter, Annie Lsabelbt.. . . .::\Ian~fiehl, :Mal:>:-; ..... 1\Ia.nsficld, ::\[a:-;s. 
+-------
+ + HIIOIJE JXL.\~1> ST.\TE '\'OIL\1.\L S<'IIOOL. 
.Tt \'lOH ('r .. u;s, B. ) ;):~ . 
Alkn, Jcssi(' J'a,uline.. Pro\'id('ll('P. . . . Rt \Yllliams Sf 
An(lrrws, Int EJiznlwth. . . PlH·ni\: Plwnix . 
J\J·m sh·ong, Sai(lic 1\I:uia . TJI'hanon. Conn . TJt'h<WOII. Conn . 
A mold, MinniP Xilsson. . . Borld:uul L{o<'ld:uul 
Amol(l, Harriet A(la l in<' . . Lin('o]n .. Pawtn('kd. 
Hatte:r, Berth<t J!t·i se illa .. ~Ioosup \ "a.ll1'Y ... :\Ioosnp Yall''Y· 
Bo~worth, Annie H. ] '<t"tnd•et . . ..... !l:~ ~faiu Ht. 
Howl'n, T'helH• .\nn ..... Hocldaud . Boeldantl. 
Bn·Huan. Sellie Ca.tlwrinC' CA·ntml Falls .. IOH Ccntr:tl St . 
Canoll, Eliznhcth )Jar,\ ...... PhPnix .. Phenix. 
CHrroll, Ellen L ouise ..... Hnmfonl ... Bnmfonl. 
Clark, 0raC'P ElizahPth. . . Pro\'i1h·net' ..... ;)(J State St. 
Cong-don, .:\I aria BC'rthll. . . X1•wport .Box 71:~ . 
Cooper, ::\Iarian L;~::\[oine Prm·i ll<·n(·e . . . .... ·t."i Camp Ht. 
Cory, CarrieS.. . . \Y:HT<'n ... . . "~anen. 
Cr:tn(bll, Emma Eliz:tlH·th . Qnono('honbmg- Quono('hontan~. 
Da.vi~, A111H' Simmons . . .. J~nst Provi(ll'nce .... En~t Pro·vi<l<'ll('C. 
Fairhrother, Xettic \Ylwaton .. Pawfn(']u·t . .. ,;; ::\Iiller Ht. 
F it:t.s immons, Anua J_,on isaP .. Lomi<lnl<' .. Lonsdale. 
Fn'C'mau, Fannie . Cl'nhal Falls ........ Ct'ntml Fnlls. 
]<'rost, .Mi m1ic Elizabeth . .l'a.wtn{'\\d 27 ::\Iontgonwryst. 
(hnlncr, l\Iary Cross . . ..... \\"icldonl . 11ox. !):)_ 
G :witt, Jennie Clark Xinntie . . . Xiantic. 
Holloway, ·Maria \YiJHbor .. ProYidence . . ... 114 CarpC'ntcr St. 
H t> lmcs, ~Iarictta Chnrlottc .. \\'oonso<"kl't .... . :Uaple AYe. 
llorto11, Anwlia A11ua. B<'hohoth \.ill'ge. ::\Iass. H choh Yi l. .:Jb~s. 
.TC'nkim:, Selina Etta . . .Fiskl'villP .. Fiske\'ill<'. 
.Johnson, Gm("(' Elizabeth l'rodtkllN' . :37 ]),,L,tin<' kt. 
K <•npm, H crlwrt Christophl'r. Pawtn<"k('t ..... :~:3:l J'lpas:\nt Bt. 
1\.iky, Fnuuic Afnrgan't... E. ] 'ro\illen('t' . .. .. 1\ing- St 
Ki ng-, J-oanna Beynolds .. 1\:<'n,rou .KC'nyon. 
L ogec, 7\hntl )Jay . Ct.•ntTnl Fnlls . . . .. Cfntml Falls. 
7\[eGirr, Margaret GNil'nth•. Lons(ble . .Lonstlal<•. 
l\[(•Lcod, Nellie Fnmet'S ..... Ea:-;t ProYitlcll(.'l'. .Enst rroYillt'll('(', 
7\IN'gllll, Catherine rl't'l'l'Sfl. . East P ro\'itlPil<'t'. . -Ensi Vrovid<'ll('t'. 
Olney, Blanche E . . Pa~('Ollg- . . .raseoag. 
.Phillips, Sarah E li zab eth ... Grc('nvilh' .. .. Grcmwill('. 
HH,YJ ISfo J·tl , J_,y(l in. 1\Iatilda . .. l?hcnix . . .. T'hcnix 
Heed , Sn&lnnah . . . . .. \VC'sf }\.i ngston . . . ... \Yc.st Kingston. 
Bounds, Abhi c l\Iay . . . Hocklnnd... . . BockhllHl 
1\owland, -:\fary Emma . . . JlroYill<'uce .... .41 Gilmorp Ht 
t!.<•y monr, J ennie Louise ..... l'roviden('l'. . ...... S;J Camp S t. 
++ + 
< .\T.\LCJCil E \\1> C'II!<TL.\11 OF THE 
\f \Yl t PmYi<kncf' .. 
~';;~:;;tll,H~~~~~ll::yp . wn on . ~~·\\J:Ort .. R:3 C'n.mpHt Box 131. 
Sll!ith, ('awlitH ~ali~lnu·y ... \Yotlll~O<'l~t>i B ox 201. 
'l'adnr. \bhPl E:--tvl ,\)<.illl\\:l,\"- Ashaway . 
'l'l;ot·nton, :;\[ary Dnnham. (ln•<•nvillc . . Gn•eHvillc. 
Tra:-;k. Com Jklh• .. Xor tlt Fn:-otN .. Korth Fo&h't' 
+ 
'l'ndd•r. Emllla .\ugnsb .. Hlwllllo<· l.;.. . Shmmo<"k. 
Ynnl't, E 1lith .\unit•. l·:nst l'rovi<kllc C' . . .East l"l i'O\ i<lCll('('. 
\\'ih-0'.:, J<'annit· H. \Yyoming .. \Yyom ing. 
·wilhm. Hdt 11 Lt·nm .. T•::tst Pro\ill<•n('t' . .Ea ~t Pro,·ickn<'C' 
\Yhitnulll, Lola (:nwt· 
OnHlnntes .. 
H<•triors .. \ 
H<•niors. B 
::'\[itldh• .• \.. 
\Iidtl!t·, n 
.Junior .. \. 
.Junior. B .. 
' l'ot nl . 
. (lrPPIH' .. . GrcC'I\C' . 
IG 
2B 
2.'-\ 
lAO 
++ H II ODE IHL.\XD kTA'I'E XO IDL\L kC HOOL. 
'l'his inst itution wa~ C'f-ii:thliHIH'Il on its prC'scnt ha~i ~ by tbC' Stntc of 
R h<Hl C' I sland in 1871. l ~.r ilH' nd of tht> G PJWral Assemhly, pnS!-it>d 
J\Iarch 14 . 1871 , th o l {hod e l!; la!Hl ~<1rmal H(·hool was pln<'ed '· nmlPr 
the mann.gcmont of thP Stat<• J3oanl of l~dncation and the CommissioHC'r 
of Public Schoo ls, as .Boa rd of Trustees." 
OJ!JI~C'T 01<' TilT~ H'lfOOTJ. 
'J.'hc objcrt of the School iR to fit its s tll(l C'nts for srhool tenching. 
lt a ims to do Lh i ~: 
l. By g iYing t hem such instrnelion in th<' snhjcds cmhraccd in til <' 
cours<' of stnd.r as is prneti('ithlc to h<' g iven in the tinw. 
2. By forming. as fnr as pos~ihl c. correct hahit~. physical , menta l 
and moral. 
3. By seek ing to dc'"C'Iop a high o1·der of cluu·actcr, indcpcmkncc. 
self-contro l, loYc of leamin,;r . appl'C'ciation of the bcnntiful , faithfu lness 
to duty. and zca.l for teachi ng. 
4. By so <l iTcctl ng their ohser\"nt ion, and nfl'o nli11g- them such rwac-
tice in tenchi ng ns will help them to acquire n mnstcry of the t.bcory o f 
teaching. Hnd sJ;.ill in its pract.ice. 
5. Special nUcntion is 1mid to the henlt h of the students. 
OA NDll)ATl~S FOU ADi\lfSSlON. 
1\Jalc a.pp]icants fo 1· iHlmission to th e school mnst be seventeen yea rs 
o[ age; fcmnl c n,pp licant R, s i:d N' n. Appl icntion fo r admission should 
be made in person , o r hy lclitcr, to tho P1·incipal, or to the Commis-
++- -- + 
+H • U'LILOG CE .\:Sll C!ll('IJ L.Ill OF 'l'llE 
sinner of l )uhlie H<·lwols. oll iet • in l~lizll l wth Bnihlin g-, X o. 101 'Nortl1 
:Uain Hired, I)ro\i{km·<'. H . I. Can t1 itl n.tcs wh o npply hy lettcr shonl tl 
f.itnh· 
1. Nanw in fn ll. 
•) I>ost O llie<' .\d tl r t>ss . 
. \.~~' . 
4. 1'\a('C of JH't'Yin u s t•tllH'Il l ion nntl t.lt c- Rhuli <'R pn rRnf'<l . 
!), If a ('alltlid:lll' hns tnnght. ll H' ln nn l le t· of t C' r ms' expe rien<·e. 
C:uHlirbtes r:;honhl Hhio fu r nish a \\Tilten test imonial of good moral 
<'hllrackr from some rt'Hponsihl<' JH' I'HO ll 
.\pplicants fu rnish ing ~ctti sfadory c ,·itl <_• nct' of lwsing h o nora.h ly com-
pktetl a H igh School t'OHl's<' " illlH' adm itted without an C'X aminn,tion 
to the J unior B) ('lass; oth (' r a pp licants will h e cx:tmi netl in Ht•fHling- . 
HpC'll ing. P ('nman:-;h ip .. \ rith mdi(·. (: rogTa.phy. Gnun mar. and Unil('d 
Htates llistmT. C' nntlidah •s for :Hlm i !';~ i o n mnst present thcmsphrs in 
the Htn th ll:;ll of th (• No rma l H(· hool hnil<ling-. on T uescb y. the fi rst 
da \· of tl ;r term . a t !1.:{0 o'('\oclc A. ) [. 
•:L'he.r should hring- with them fl light lnneh . 
+---
H HODE I ~L \:-.I D H'l '.\ 'l 'E :-:OIDL\ L SCH OOL. 
Omdnatcs of the l'rovidcnct' :tnd Newport ;tnd oth<•r acc •·cditecl Hi gh 
Hehools will be admittetl to th e last year , :tnd if their work is sn.tisfn.e-
to ry wiH Uc g ra.tl !latetl iu o ne ycn.1·. 
J.<.;t 'J'f ,.JO.- Chcmislry, 
Geomet ry, 
Lnnguage. 
D ra.wi11 g . 
.!d 'l 'cl ·m - Arithmetit::. 
P hysiology, 
G-eog_nlJtlJy, 
H c<-ul iug, 
.Jcl 7b ·m .- Astronomy. 
Bobm,r, 
History, 
Algebra. 
4th 'l (:,·ut- Eng lish Literature, 
i\Jine mlogy , 
P hysics, 
Rhe to ric. 
••tit 'l'cnn. I .ogic , 
Goog. i\[t:l hod !; , 
ZoOlogy 
fi l ii '1'< ,·m .- Pc1hgogy , 
Primary Mctl Jod s, + ~-----0-ra_m_n-\a-r -J\[ethods, 
SECO~D Ql".\RTER. 
Chemistry. 
G<'omctry , 
L anguage, 
D rawing . 
Arith metic, 
Grammar. 
(-}eog-n t pby , 
H <•nding. 
Book K eeping , 
P hys ics. 
H istory , 
Algcbm. 
English Literature , 
B obt ny, 
Ph,rs. G cog. G colog .r 
Hh ctor ic. 
Ethics, 
Physiology, 
Ar i th. ).Jcthods, 
He!Hling J\[othotls 
.Pedagog-y, 
Primar.r Method::;, 
.Drawing . 
Science l\Ictbotl s. 
----+ 
C.\'1'.\LO<ll'E AXD ('[H('!; I ,.\H O F '!' li E 
I nstruction is g-iyen durin g- the cou rse in m usic, pcnmnnsbip, and 
gymnfl.hti<•s. l::)preia.l a.ttrntion is pnill to t he pre pa.rn.tion aml dclin: ry 
0
[ orh.dnnJ papL'l'H on pc(lltgog-i('al tlH~ lli CS . 
Ll•etun'S by spl'('ial instructo r::; an(l others, a rc g iven frequently. 
Ex('ellcnt faC'ilitics ltl'C 1t!l'ln·dod to th ose who may wi sh to pnnmc 
1
)0st-gntduatc stnllil'S. A T...~ ikrary Bo(·icty nJTOl'Lb opportun ity for lhc 
shHlents to le;trn parliamL'nbtry lftw and to acq uire skill in c.kba.te . 
'l1cnchcrs eng-a.g('d c.lnring tho week arc welcome to our Satnnla.y 
<·lasses. ~\. large and ,-e ry c nnplcte pe(l1tgogical library is now in con-
stnnt usc. 
Those ·who hononthly C'om pleh' lhc course of study rccci,·c a diplonm 
issued hy authority of the Stale, signed hy the GoYcmor, tlH' Commis-
sioner of Public SC'hools, and the Priueipal. 
THE HIGH S(' JIOOT~ C'OUHSE. 
"\\'lutt is now done for High School g radnn,tes may b e outliuctl as fol-
lows : 
One hnndrcd lessons are given to the stndy ol zoiHog.r <tn<l h mn1111 
physiology, with the aid o£ a.n im1tl d issections, tho us<' o f th e skeJeton, 
the manikin, charts, th 0 stereopticon and t h o microscope. 
One hundred lessons Me gi,·cn to psychology. By a ca.refnl a.na,lysis 
of the phcnomcnft of consciousness the stmlents arc led to distinguish 
the yn.rious aC'tiYitics o£ th e huma n soul, to nscerta.in what the chi ld 's 
nati,·c endowments arc, together wit h the c·omli t ions a.nd laws of edu-
cn.tion. EYcry f<lct is viewed, and each principl e is i11,·estigatcd with 
special refcrenC.'e to the prnclicnlnse that can be made of it in the worl{ 
of education. 
+ 
F ifty lessons arc given to th e study of logic, with th e double purpose 
of inducing habits of eorrect thinldn g- a. nd particularly of lnying t.he 
foundations for the study of metho{l . s t.ress is laid npon the processes 
of defining, diYi(ling, class ifying, sy st emi z ing, as we ll il S of indncti o11, 
deduction aud verification. 
One h undred lessons m·e g· iven to th e stnd.Y of pedag-ogy or tho phi-
losophy of ecl ucnt ion and scie nce of te~tch ing, in which general priHci-
plcs are disenssed a,nd illu:.tmtetl , nnd ~ystcms arc stndi ctl historie11lly; 
attention is given lo pbn:. for organi z ing lt!Hl go,·erning schools, (•on -
ducting recitations, \;:ccping ,·ccortls, ,\:c. 
J:IIODE lKJ. .\~1> XT.\ 'J'E :\01::'11 \1. K<' IIOOL. 
+ 
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nlfODE T~LAX]) ST.\'I'E XOll:.'.L\1~ HC'HOOL. 
Q:opic~• onli ([Ia% lllorli inclulirli in tl]r ([our5r. 
,J I N IOit C I.M•;s, (B . ) 
(lr;:Q;\I JO: T HY. 100*. 
A c·o11rsc of t'lrm0ntnr.r ksf.;ons on tlw form of hodies taught ohjC'et-
ive\y. Forms mad<' hy stnd('nts, u~ing- f'lay. or other mclterials. (ko-
mdric thC'orem!::i demonstmtNl ohjC'ctin•ly, an(l hy rcnsonlng. fill(l 
appli<•(l hy mc:-tus of prohlC'm~ . Original (h•monstrations of thC'on•m:-;. 
l) ('monstrations of original theorems at sight. 'l'eaehing hy indn<:tiH' 
m<·thod 
CHE:UTSTRY. 100. 
Pl•ysiccll and clwmi(·al Jli'OJH' I'ii('s , n:un<'~, Ronn·C's and uses of tlw 
mon' important 0\cnwnts and ('OlHPOIItHls. Elcctrolysi:. of water. Hc-
n.dions, ~elected with rderem·e to their ('OilllllOllnc~s in nature or in 
procc:.;~c~ of mannfadnl'l', o r with r<'fl'rPnee to th<>ir prod nets when tlH•sc 
lu1sc heen made ohjcd~ of spPcin l stntly in the class. 'l'heorcti(·n.l chem-
istry so fnr as tinw n.nd lmowkdgo of expcrimcntnl chemistry wi ll 
;dlow. 
( '{(u;s \Vorl.·. - T t>rms :mel fMts in CIH'mistry taught objectively. 
:i\fotlC's of feaclting fl.IHl n •citat ion. :Mal;;ing :.;i mple appa.rah1K Practic-e 
in J1cdom1 in g· cxpcrimcnts. 
P11nnor~ooY AND Ih.-m ENJ;;, :"10. 
During lhC' Iir~t ycnr tl1 C' class C'n t C' I'ing rC'C('iY('S instruction in A.n.nt-
omy, P11ysiolog-y, :Hul Tiyg-ienc, the :.;peei:ll purpose of which is to l'n:t -
hlc each shHl<'nt to apJH"('(·iat c tlw imporbncc of phys-ical cdncntion. 
aiHl to understand how health and a sound phy~ical constitution may h(' 
('Sbtblislted. 
The snbj cct is stmlic(l :thont as foll ows: 
J. The Constrndion of tl1c H umn11 Body- A thorough understnntl -
ing of tho stl'llctm·(' of the hody, clcn r con(·e ptions of its clements a.nd 
t.ho way they arc nnitc\1, lmt not cxhn.nstivc knowledge, is aimed at .in 
lhis pru·t of the suhjcct. 
"'1\pproxlm:llc number of lc,;souil. 
+ 
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TT. The Lif<> }>ro<'P~~('s Xot profonncl, hnt clcnx know1cclgP of tlu• 
power~ :mel netiYiti<'s of tlw hod,,·, is lwre songht. 
fll. The CmHlitionsnncl :JI('llllS of n('alth- 'l'hC'aim of thi::-;hygic•nic-
:-;{n(l:r is 1wt 011 Jy to l;:uow how to ltYoicl oecasions of l'iielnwss. lm1 c•s-
peei~tlly to h:now how to :-;frcngthen the• physic·n.l powNs. nnd tlms to 
(•stalllish firm hPalth nml n c•onstit11tion f'ft.llfdJ l P of resisting c•:tnscs of 
(llsC'nS(', 1.\s ,wJl :ls oJH' (':lpahle of physi<'nl nml mC'ntal C'Xertion. 
The sdlOol is well proYitlNl with faeiht iPs for this instrndion. 'l'lH'.r 
eon~ist of a mounted skeleton. a hnman moclel or m:mikin. \ifp sizP, 
nnntomi('nl ehnrts, a most e'\.eelknt set of nnatomi<'al Yiews for projec-
tion. with a :-;o\ar e:unNa nml a goOll S('h>dion of literature. 
LAXGL\GJ:. 100. 
Brie[ IIistory of tlH' English Language. \Yorcl stncly ])pri,·ation~. 
Synonyms. A Cour:-;e in L dtN \Yritlng. Pnndnatio11. 
('lr( . ...:s Work- A coHYCJ'~ationnl clis<·ns~ion of all tllC' topi<'s of ilw eoursc. 
:timing to dPn·lop thought :uHl its :\ecumt<' cxpreRsion. Criti<·ism h.'· 
th(' elass. and ln· ilHli\'idnals, of t'rrors fonncl in the written work o( the> 
<·lnRR. Consbn~ "ritt('n ('xen·iscs in t-he shape o[ n .. b:-.tmcts from lN·-
tun'S. tnmspositioHR, eompositions nml ldh' l'S. 'Yritt<'n ('"'aminntioni'. 
DHAWI:\'G. 100. 
Stnch of tiH' f:tds of form, hy moclelling in clay. hy p:-tpC'r cutting 
and folding-, llntl dr:twing-, in ('OIIIIC'dion with the prinC'iples of worldng 
<lrawingR. Ohjed dmwing, clic·f:ltion exerci~<'R, ancl (lt•signing, hoth 
with JH'llcil and with (·olor. Pmcliee in h •aehing, espe<'inll.r in llw 
work de-signed for primary s<·hools. 
JU~ I OH. <; I.A~S. (A.) 
. .-\RITlr:'llETI('. 100. 
General reYiew of the prin(·iples of Ar iihmC'tic. Pcrecntn gC' nnd its 
a.pplicn.tions lllnght orally, rmd nppliNl hoth in mental and in writ t.c•n 
exercises. Bol11lion of originaJ Jlroblcm s. \Vrit.tf.n cxamin1tt.ions. 
GEO(-;HAPH Y. 100. 
Htnd.r of t11c ear1l1 hy aci.Jwl oh!:"en 'ation. Heprcscnti11 g TcbtiYe po-
sition of ol ,jects obs(' l'\ ed ; fi rst." l1il c oh;erving; second, from mcmOJ'y. 
OhhtiJling a practi<·alluwwlcdgc of l inC'1M' and sf1nnrc measures. points 
+of com1a", nnd drn\\ing IJyscnlc. L essons on wo>tor ~l~ill"oronl ++ 
forms. Study of the air with rPlnl ion to t<'lllJH'mtnrc and moi1-;bn·p. 
\~ ertical nud horizontal forms of land. Forms of wa.ter. Drainage. 
Climate. Formation and llS('S of :-;oil. Htndy of Hhode lslnnd hy 
means of ohsCl'HLtion, model, JH;tps, pic·tnl'<'S, dcseriptions. Brief his-
toricl'tl skC>tch of Rhode "lsbnd. I..~eJuning terms to he ns<'cl jn geo-
gmphical stncly. Cultivation of tlH' rells-nn and im;tglnation. Form 
and si;.:c• of thC' earth. Form, eomparali,-c, ~iz<' , and J·el:tti,·e position of 
continents and O<'C'ans. OC'ogmphi<'al prolllc•mR. How to usC' glohes. 
I low to study lllHl how to h':H'h <·ontincnts nnd politienl divisions .\ s-
tJ·onomi(·nl gC'ogrnph,r. )f:lp drawing. )[odeling. GPncmlreading. 
Xatuml features, peopl(' of <li:-..tnnt parts lllHl th('ir customs stuclie<l 
hy nwnns of pictures, cl<'~<'riptions. nn<l :-;p('(·imen proclndions. 
Stml<'nt:.; nn• encouraged to <lo original worJ;; ln te:lehing, furnishing 
n:.; fnr as pmC'tienhle their own illn!-.ll'lltions, Hnd applying the best prin· 
ciples. 
Hl~AD1XG. 100. Suc·h physic·11l 1111<1 \'Oe~tl ('Xerciscs as <ll'C' adapted to 
dc>H•lop Pl'OlH'r ton<'s of ,·oiet'. E'erei:-;t •s to train to distinct :trti<·nla-
tion. J>radiec in n·ading. 
('la.<?s ·wo~·t.·. Drill in l) iagnl.lnR, :\lu1lysis, nnd P arsing. Dis<'nssiou 
o f tlH' more l'E'<'Cnt (:rammaii<'ltl thC'ori<•s. -Writt en examinat ions. 
;\IIJJIJL I<: ( ' 1.1\ ~~- ( B, ) 
.t\ T.(lF.BRA. 100. 
~lodes of tea<'hing and r0citation . D efinition of terms. Rules. 
Examples for pradiee. Holntion nntl C'xplanation of problems. 
(/las.>~ Wort.·. 'PmdiN• in ten(·hing. Solution of problems ~Liking 
o r iginnl problems. \Y1·ittt'n exami nations. 
As-rnoxoMY. GO. 
OetiniLions. 'l'he enl'!h in ils t·elnlions to the solnr system. Snn. 
:i\l'oon. Plnnets. 'l 'lt c pt·iHcipnl eonstPlla.t ions. 
HoTANY. 50 
SLn(lcnts \\ ho enter tl1i s c!nsr.; in th e F nll stndy Botany during the 
first q nartc r, beginning w.ith Scptt•mhe r ; those,\ho en ter in th t> wiutCl' 
+ 
l.\T\LOlll"E .\"\ll ClW' l L_\ H lH' T JI E 
tuk
1
• it np tlw last qtulrh•r, lw.~i uni ng abnnt Ut e middle of April. The 
:-.nhJt·t·t is th·ollt with as follows: 
T. 'l'h(' )lorpholo:.,~- alHl .\_nalysis of 1<'\o \n'ring- 1--, l ;mt~ . 
\\"h
1
·n the general morplwlogy 1m~ lwP n lPt\l'llNl , 11ntl d escriptions 
a tHl analyst's of a few plants han• lH't'll n•(·onktl the colleding, nnal .r· 
zin g- :11111 tl eseribing is canictl o11lly th e stud t• nts ilHl t• p(' l\ (l\'ntly thwugh 
tl ll' st•a:-;on with snrh lwlp only as is !Tally lH' ('<' Sfi<H ,Y, the n •sults hei11g 
l'l'JHll'h·d at stnted tinlt's. 
I f. Htrnduml :md P hysiolt lg"i('a \ Bt1ta ny. 
+ 
I 
.\ ftn a litt lP pn·limiua1y shHl,Y t1 1' low for ms of h ot h plant :uHl nnima.l 
lift •, tlll' :-. tnH"tn rc of the hight•r phwts, :llHl the plw nonwn n. o f t hei t· 
growth rn·e im·esti _!.("ah•d. In this worl.: clleh stntlent learns t he s im piC' 
mll ni pnlation s of thl' mi(' l't lSt'OP{', niHl :-; tutli cs wi th its :li tl n. few of th0 
lc1\\ l'l' ftn·ms aiHl the ti !-NH'S of tlw high (' l' tdant ~ . '1\n) resul ts o f special 
Y!lhH' to tenehcrs are sought hy thi s pl:m: first, that Pac·h stud ent may 
he made aeqnaintell with tlw nwtlwds of :-;eientifk l'l'S<'llrt-h, and S<'CO JH1 , 
thnt ht• may aequin· for hims<·lf, l1y di r<'d ill\" (•s t i.~ation, sonw fnnda-
nwntal knowletl g<' whic·h wi ll <"lnticlat<' :-; nhscc lll <'nt r.;t,ncl y in tlti s :mel 
otlu•r suhjectR, and wh ieh will alronl <L hn~ i s for ~ei<'ntific t cnc·hing. 
] Jun n C's. GO 
HtmlentR who enter this (•lass in St•ptrmhcr nntl stndy B otany tlH• 
first qua rter have Physics the sc·eond ; th osc \\ bo en ter in Febnuuy ltfiX(' 
Physic-s the first ten weeks of tht• tNnL 
Th <' q uarter i~ occupied wit h cl ynnmi('s nncl h e:Lt. J?nndamcntnl priu-
c·ipl l'R, whi <'h h:\Yf' their npplicat ion in tl u• nlli\irs of t' \"<'ry -<by lifP, are 
the chid snhjects at tf'mled to. As fa r :\s po:-.s ihle , <'H'TY principlt' i ~ 
fir:-; t presented in an exp<'rimC'nt, or attPntion is dircd l'd to it in natn -
ralphenonw na and in arti fi<-in l (·outriYfliH'C'S. Tlw students nrc TC(tttire<l 
to in \'cstigate ; they arc gni<kd nnd :-;timulnJetl in t he S<' <H'Ch for fads 
and principles, hut tlw:-;e arc not ' 'cry frel'lj' :.. upplil'd r eally form nlftt('ll. 
As far ns facilities admi t , tho ~tntl e nt, C':q wrim<•nts for bimscll', con- _ 
~trnding, an<l sometimes deYis ing-, the :..implc n.pp:u·atns \\'it,h whi<"ll 
most of the importnnt facts of the ::;n h,jcct may be verified. 
IT IK'I'OHY. 100. 
'l'be c·otn i'l C's in Gencrnl nml Uniiell Stn,t('s HistoTy ttltcr nntC', c' aC'h 
rlm~s tal\in~ but one of thet:J. l 1'or th e pn·sent a class in G('neral. His-
tory beg-ins in September , and in United Htales H isto ry -i n F eh r uil.ry. 
+ + 
'· 
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OE~ EHM~ IIrs TOHY. An outli ne o f Antp-('J .. · , CJ ·--. -.- I 
, . . ' 1\SSI(', l\SS!(', ::\Icdlll'\'fi.J. 
a nd :;\[oller n History. .HPC<'JH.l :-.tntly of tlJt.• ( frowth of Engli~h Gowru-
lll<'Ht, ;~ml of the R cwtlssauc-c a wl tlw l kfonnat ion. 
u~r.TJo; l) s·~ATES HrsTOHY. A H\11\llllltl'.}' of tlH' ~i:ttc of Europe and of 
A~lH' rlc·a aur~ng _th e l:lth Century. Outline of U.S. History. Study 
of tho Const1tutJOn of th e Uuit<'ll HbLh•s. 
( '/rtN8 IVod.-. _Stmly :tnd Hc'citation h.r topi<·s. Ontl r epor ts of sup-
plementn.r.r r ench ng. P hilosophi(' :-;hHly o f C'<lllSt'H and l'fl'cct!:i. Wr it· 
~~' II cx .. uuinati~ns . S~udy of th~· )H'OPt'l' md h ocl of teaching H isto ry. 
E_a('lt t:; tudent l S r cq utred to wnh• tlming the tt•rm, one essay upon <l 
lu:-.to ri<·al subject assignc<l by the teach er. 
IJ OOJ\: ]\: EEPl~G. 50. 
J II DOLI': ('J~. \ SS. ( .-\ .) 
EN<n,um L LTEHATL·m~. 100. 
Class lV<HI:. Grouping of illlportant fa(· b; in the Hi :story of Engli::;h 
l~ iil' l"attl i'C 
l't't>sent ation of t he liYcs :tnd tinws o[ nnihor:-; as rela.tcd to thei r 
\\Titings. 11110 Yerhn.l, log ie<d, and r hl•torieal analy::;i :; of typical selec-
tions of litcra.tnn•. l\Iotl cs o f l <'<l('hing. E1lC'h pupil rc:lds two bool.;s ' 
tlnring the term, one, lht> wo rk of :L shmtbnl<tulhor, the other, a. \\Ork 
written for children , and pre:-;euts n •yiews of these to the class. \ Vrit-
t en t> xatllilmtions. 
PH Y S I (",\L GEO GJUPIIY. i'.iO. 
[. D efine . Enrth in the uni\'Cl'St' in the solar system. Earth its 
form, ,·olnmc, mass 'l1he Parth :ls a nlllf!'Het. 'l'empcratnre of the 
earth ('OH~illcrcd imlcpl'mh•ntly o f the sun's ltC1\t. v·okanic phenom-
ena. D i:-;t ri bntion aml cn.nHl'S or n )\eanocs. ]~nrihquakes. 
.LL Gencml ~.nmugement of the 1nnd nlllsSt.' :-l. H ori zontal forms of 
the contitwnts. H clief forms classificll J.>la ins, platcnus, mountains, 
vallt•y::;. Structure of the Xew ·w orld. Structu re of Asia, Europe, Af-
t·iclt lllltl Australia.. La.ws of contincut.al reliefs. I slands classified. 
F orma.t.iou of cora t and of yoJoanie islands. 
lT L a. \ V!ttn as 1t geog-mphical clement. b. Cont iuenbtl \Yaters. 
Hi ver:s their fonn11.tion and ngency. Lt~kes th ri r formation and d is· 
+ + 
i 
II 
l.\T\l.ll{ : n: \"\P (' li :CL L\1: 01 ' TilE 
trihntioJL J) rain<l":l uf X . _\mt•ri('a . H . . \ mc ril·a, "\ sin., 1-:Hropt' . . \.Jri<·a, 
\n:-;tralia. 'l' lu• :-;t'<l. ColilpO:-;ilinn o f \\Itt(•!'. rl\·mpl'l'ltinn·. ::\Ia-
l"illl' life. Ht•a bottom. T lw Ol't'HHS il u• ir form:-;, sizes, 1leptlus, ~. · tc. 
(keanic mon.'nH·lltH, wan·:-;, t itles, l'II\Tt 'llt s. 
JY. The a tmosphere ns a. g· t·ogTa phi('al t' il.'llH' nt. Climn,tc. .Astro-
Bom it· 1tl i'li mfLh•, law of tl islrill\lt io n o[ h t•al, infltH'll('L~ o[ carlh'H motioJI. 
Ph,rsi<"al c lmutte, d t•yiatiou ft·mn As lronnnlii'Hi C'limalL' . Cit'Ut'l"<tl eir-
<·nlat ion ol atmosplwn·, tnuk ' ' iJHb , pe ri otli('a,l :uul varin.hle wiJHls, 
n•vnhing storms. J) i-..trihnt inn of Y:tpor in tiH· atnwsphel'P. Tim<' a \Ill 
<"luu·a{'tt•r of mins in dill't•n•nt htti tu ck s. Hn.inf<tll of the tlifl't' rent cu n-
tint•nb. HH0\1" , lwrizontal a na VPrli<"a l <li s trihnlion . C:laciN:-;, forma-
t itlll, il ll tl gt•ogra phil'al distriln tt ion . 0Jit i(':tl aJHl lHmiJIOUs plwnomr na 
of tlw at mo~phen' . 
Y. LIFE Urox THF. EAHT II. a. \\•gdn.tioH in the diil'ereut !ali· 
i.lt~l< • s. Distrihution o f n•getation in thP nortli(' l'Jl c·ontinC'nts. Y ertil'al 
llistrihntion of Yeg t>tation. VPgPta.tion of the :-.onthern c·ontinents. 
. \nimals of the northern <·ontincnt !-l. .Animnls of the :-;outhern conti· 
!Wllis. IJ. Pro1·ision for hnman life 1\!Hl so('i:tl pi'Og" l'('ss. :;\ln,h'rials for 
[ooll, mimcnt aml shclll'l'. "J\Iini'rnh emplo.\'('(1 in thL• 'arts. c. '_Lllw 
hnman family. The gi•og·mphi('a\ nwes, ihl•ir location ltml characteri~· 
ti('s. Law of Yari:ttion o[ t,nw:-;. Uistoric·:tl impodallC'(' of the difl'crcnt 
r:H'l' S. d. 'f<•rrestrial couhash;. 'l1lH' ('OHiint•nts of hbtory. 
CiEOLOGY. ;)0. 
Ohsernltion and study of changes in tlw earth llO\\" in progn'ss. 'l'he 
fun·es hy which these changes are prodlH'C(l, an<l the laws whieh gun•rn 
these forl'Cs. The s\\Cl'essiYe g'(•ologil' n.ges as l'lnlnl.dl'l"izcd by form:L-
tions and fossils. The shnetnrc aud <lcn•\opmL'Ht of ilK' earth in rch-
tiou to m:mkiull. 
RIIE'I'OHL('. 100. 
Htndy of the logica.l :mnlysis of a suhject, wit it prH<.'iice ia writing 
plans for c:-;snys, <Uld criti<•i:-;m o[ the pluHH \\ rilt.t 'll. A ('ltrdnl :-;lndy of 
the qualities of style. Appi'Oprin.tt>IWss. ] n1l i1 itlw!.lily. J 'crspi('nity. 
Energy. Elcga.nec. \\"it a.ud Pn,lhm; . A sttuly of th e funns of stylL', 
inelml i n~ the various forms of JH'OS<' :uul podt".}", 1tntl lht• laws of I'CrHi-
fitlttion . 
+ 
('/rp;.~ Wrn·k. A conwrsrtiionnl tliscu:-;sion in llH' clns!-H'OO!ll of all the 
+topiCs pn•sen!ed, with011( Pr<'ViOHS stu<l ,Y of those (opieS hy t he class. + 
+ Bl!OI>E l :--i l..\ \1) :-iT .\'J'E \O IDI.\L :-i(' I[OO L. 
.\hstrads written hy ti ll' ('lass upon l'ac·h lll lLi H t opi C' wh(·n ib discw;siou 
is complct~.•d. 'l'h e clas!-i th us makP tilt'i l' own Hh l'lori<· from the object· 
in.! study of the hest modt•rn wr ite rs of English. After t'ach topi(· is 
eompldl•d the cla:-;s {'Olll]l<U"l' t lH•i r w•n·k with thnt of the shlndanl Hhet· 
orics, lt.l\(1 <·l'itici)je. \\~rittcn ('X(' I"('i l'i t's <UT rt •qnired coutimHt.lh· ThrC't' 
(•;tn'fnlly written essays are :tl so n•qttin•d, l'i 'SJll'Ctively, Arpm~{'ntativl', 
Criti('n\ <LJHl Litt•mry, in th eir lotw. 'nll'SC' l'ss;t,rs art• carcfull~- criti-
eiH('ll b y the tenchcr in the JH't•scu<·c of the pupil. 
-:.\li:-.EHAf,oGL :)Q. 
' l\ .> t·ms to he l\Sl'\1 an• taug-ht ohj cdiYely hy mean!'i of minerals. 
Knowlt•th~e of our c·ommou min l• mls i:-; ~aiiH•tl from sbuly of the min-
t>mls th cmsl.'lYcs; thi8 kuowh•<l!.{(' is Pl"<'!-l<' lltcll hy 1ht• pupils to tht• chtss 
i11 thL' form of t each in!.{ c xcr<"i:-; t•s. 'York tloiH' onbith• of the da:--s eon-
sists of th(• prcpamtion of the teaching- C'\t'H'i"{'S, some field work a1ul 
the ddl'rmination of minerals chiefly hy thL•ir phy:-;ieal propcrtic:; with 
l'Ottlirm:ttor.r <·hemical tc:-;ts. 
ZoiiLoGY. 50 . 
Student~ who e nter this <"itli:(S iu ~·)cptemht'l" take up ZoOlogy ;tt lht' 
beginning of the Let"m; those who ente r iu J-ammr.r hegin it <thout thu 
mitlilil'of April. 
l" nn•rtchmtc<l :tuimals only an• sbal ic(l at thi:; time. The aim of the 
quarter's instruction is to iutro<llll'P the l"inss to the stud.r of the animal 
kiH!..::tlom . Zo61ogy follows Bot·m_y ns a highC'r hranch of the same 
snhjcct, aml is pm·suNl hy the same method, aJHl in close conncdion 
with it. 
Pu\"~I('~ . f50. 
'l'lH' C"iass t•ntNing in September takes up physics during the secoml 
quarter; tlw dass entering in .Janmwy takes it up 1tt fht• beginning of 
Hound, light aml clcclricity :~rc the suhjccts Htndicd during this 
qttader. 
SEN I OB CI~ASS. ( IL) 
PSY(' IlOJ~OG Y. fiO. 
~\ n in1l 1wti 1'c stu11v o f tlw pheBomt'na of the human mind ns rc ,·cnlctl 
in ('011S('\OII SHP~S. (•Ja~sitieation Of iht• lllt' Ubd powers; their laWt-i 0 1" 
+ -+ 
{'_\1'\LOHlE \\1> l'IH('I"J,,\t: OF TilE 
grnwth. Class 11iseussions. lh•port of l~tJol\s t•onstdlt>d. \\'riill'll sta.te-
mC'nt 
0
[ n•snlts n•achC'tl ConshLilt rdNl'IH'C is m;uh• to the practicttl 
use (If this knowklb;e in the work of teaehing. 
ETHICS. o)O. 
. \.nahsis and clas~ifi('ation of tltl' <bP IH'tih•:-:, tlesit·t•s, n.fl'cctiuns, pas-
sions ,~·1111 t•motiom;. 'l'he cons<"icnct>. Tht> ''ill. l"ormat,ion of char-
acter. 'l'hc supreme imporbtll('C of moral tntining. ~lcthothi . \\rriti <'ll 
review:-;. 
!Jot:rc. tiO. 
'1\·rms. Propositions. 1-\t•:tsoning. Laws of t hong ht. Applications 
of logic to mcthodolo.~y. Definitions; tli,i:-;ion; analysis <UHl syntlu•sis; 
imlndion and deduction; a.rran.~emcnt nud e\a:-;sifit·;ttion. Growth and 
nse of language. 
PHYSIOLOHY A~D HYGIE~E. 50. 
'l'he most important of the uatnml s(' iC'nC<'S to tlw teacher, ns well as 
the most difficult to thoroughly understand, is humn.n phys iology. F or 
these rensons, during the first quarter of tlw s<'n ioi' .P'<tr the suhjcd is 
tal;; en up for a. mo1·e thorough invcstigJt,t ion than the stndent was pre· 
pared for at au em·lier stage. 'rhc• fir~t three or [our weeks i:-:; spent in 
the study by dissectiou of lower vertchmte(l anim<tb. 'l'hE. hnma.u 
structure is then stmlied with the aid of th C' 1\ppl ill.nC<'S which the school 
possesses, o.nd then a somcwlutt thorong h stmly is made of the laws of 
lwa1th . 
l~RADI~G ),fETIIODS. fi0. 
+ 
'fh e production of the human Yoice; ils motlifi.cn,tions; the part of the 
tcncher in training the ,·oices of his pupil :->. ~ [odt•s of teaching childl'Cll 
their first lessons in rending. :Modes of ten(·hing- chihln•n to under· 
stand whn.t they read , of leading them to become interested in what 
they read, of teaching them to pronounce correctly, of tcnching them 
to giYe appropriate expression to what t hey read. ~Iode:-:; o f coml ucting 
recitations. 
~IE'fHOOS OJ.~ 1 =---STH UC'f !O N IN AHITII l l ETI('. fi0. 
I . GENERAL Pm~ctPLES. 
1. 'rhe pur poses of a rith metical inst ruction. 
2. Outli ne view of the suhject in i ts t.li\' isions ;md it.s r e lations. 
:3 . rfh e Ol'd{'r Of the topics adaptctl to the HUC'C<'SS i\'(' stag (Is Of t h{' 
pupil's advancement. 
+ + 
+ ]{!l ODE lSl..\\IJ ST.\TE :\OJOIAL S('}-[{)Ol,, 
4. Topics of SJl('(•ial Pl'fWti<·al Yll.lHI', nna tlw :\(lapta-tion of instrn(·t ion 
to the tWC'<ls of p:U"ti<"nlnt· <"la:-;:-;ps of pupils. 
IT )[ETHODS OF PHI\L\R¥ hSTRt'CTIOx: 
I. Outline of tlH' m;dh'l'. 
2. D<·tni ls of mdhod . 
:{. ninstmti\'(' and JH'acti('P lPKt-iOilf-1. 
rrr. 1' :-;-TER:\lEDIA'l'E IxsTHt'I'TlO'\': 
Outline of nuttLt•r. 
2. Discussion of methntls. 
:{. (HnstnttiYe <Lllil pra<.:fi(•p kssons. 
l \'. ~\.DY'A~CED l~STJ~lX'l'IOX: 
I. Outline of matter. 
·> Discussion ll.lld illustration of mPthod. 
SE'\ IOH t ' L. \ SS. (. \ . ) 
DHAWI~C:. 50. 
Bln<"khonrd lessons in rapitl sk ct<·hing-. FrC'ohand Perspective'. 
Dm\\'ing of simple ohjeds front memory. l llnstrntions for object 
lessons. 
enA:\DlAR ~ [ETHODS. 50. 
J) ('\'C' lopmcut of a <'Ontwctcd <'om·s<' in Grammar and L rmgunge. 
Cltt.,·.~ l Vork. Pmdicc in tt>aehing, nnder the direction and criticism 
of the ten.(' her, a dnss in Grammar. 
PEDAGOGY. 100. 
An ontlinc.history of ('ducation. Definition of education. P hiloso· 
phy of e<.~ncntion. Didadi<'s or principles of tra ining. Methodology 
OT J)l'inciples of instruction. Org-nniz.ntion nnd government of schools. 
OhsC'lYntion and criticism of school work. A Ycry complete pedngogi· 
cnl lib rary is in ('Onsta.nt use. " rr itteu reYiew of work done. 
l :> B D f Al W l\f E'l' HODS. 90. 
l\Ieth od s of giYiug inst ruction i11 fo rm, color, size, weight, numbers, 
,\:.e . ,\·c. Study o[ ];:indcrgmt<• n "gift s" with prncfice il1 t.heir use. 
S t,ullen ts nrc cxpectC'd to T<'!ld hooks nnd pcriotlica.ls in tl1is connection, 
to prepnre a pp liHuees odnpted fo r nse in pr imHry teaching, nnd to visit 
~~ k inclcrgnrtcn and primnry schools. --- + 
l 
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('.\'l'.U~OGLE .\XJl ('IIl<TL.\H Ol~ T ilE 
1[~-:TnoJ)s oF IxsTRlTTtox rx TTm Er;E)r:F:xn; OF K ATrRAU F:k m~ <· E . ;10. 
I. Pmxnrr.;r.s : 
1. The t•thl<':\tional Yahw of tlw natnml s<·i<•m·C's. 
2. Tlw prndicahility aml fuhisnhility of gi\·ing f'm <·h inst rnction in 
t·h·nH•ntary and district eehool~. 
:~. '!'he rig-ht mctho<l of tenehing thrs<' snhjt•rt:.. 
I f. Er.r::m:'\"TARY lxsTnrcTJON :rx BoTA"Y: 
1. Outline of matter snitC'<l to the JHll'JlORP. 
•> Jllnstratin· ]pssons. 
:3. Disenssion of met hod. 
Ill. ELE1LEXTARY IxsTnrcTroN IX Zoii·r.onY: 
1. Outlinf.'of matter. 
-· Jllu~trativc•lC'SSOllS. 
:~. Dis('nssion of method. 
I Y. liniAN PHYSIOLOGY: 
1. 'l'hc JHir{lOSl'S of this instruc-tion. 
... The matter sui t ed to th<'SC purposC's. 
:t DiM·ussion flll<l illustration o f meth od :-;. 
+ 
--+ 
1 
+ HHODE ISL.\:\'D R'J'.\' I'E XO!Dl.\L HC i lOOL. 29+ 
flli c>r rllomou5. 
L I BRARY1 APPAHATl"S A:\'0 CABl:\'ET. 
'!'he libmry is furnished with ,·nlnnhle WOl'k s o f reference. T he Ph i-
lo~ophical and Chemi(·al D epartnwnts nre fnrn i ~hed ''"ith snch app1U'a.tus 
as the course of study requires. A '"alnnh\e collect ion of minerals and 
a. ZoOlogical collection cnnhl e the pupils to pretmrc their lessons in 
Natural History in the l)cst manner. 
'fh c a.ttent.ion of the fri ends of education is en lied to the fac-t that do-
Bitt ions of 1ninemls nnd other specimens of Nntnml History are gladly 
received, and will be nsed in the class-wor1> of the school. 
+ 
r:rni t.ion wi1l b e free to all pupils who complete the course of stndy 
with the in ten t ion of teaching in the public s<·hools of Rhode Tslnud. 
'l 'hosc who do not intend to tcnch mn.r enter the school for ft. full or 
pnrti al course 11t reasonable rntes. 
PEC UNI A1lY AID TO T HOSE IN ATTENDANCE. 
Th e milenge approprint ion of fi ftN•n hu ndred dollnrs will be distrihll-
ted a mong those pupils who reside in the State at a. distance <'xceeding 
fi ve miles from Providence. 
Pupils hoarding in Provillen c-c will h<' cntill~d to the same mikngc 
as if th ey li,·cd nt home. T h e a.id furni Rhcd to n,ny one pupil cHnnot 
<'x<·cNl forty dollars per year. 
BOA It]). 
Th ose who b on,nl in the city nswtlly pn.y ··a to $:";per week 
'I'E X'l' !lOOKS. 
T ext b oo l> s needed for refcrcn<"e nre in pit d . fw·ni ~ h ed hy the school. 
+ 
I 
+ 
C.\T\Lil(ilE \"\ll (' l ll<T L .\H O F '!'HE 
'l'ht• s('hool holds its sC'.'-'sions on TlH'H.hy, "\\' C'tl n<·~dn.y , ' l.'hnrstlay, }'ri-
day :tntl Hatnnlll.r of I':H'h S('hool W('t'k, from n.:30 ,\ , i\f. to 2.~0 ] >. )J. 
'l 'IH.' s('hool is OJWlH'tl to Yi~;ltors during t•n•ry fiC'!;S ion. 
] >JW:\IPT .\:\'D m•:tn·r.,\ B \'l'T ENDAN('K 
'l'lw work of c:1C'h ('}ass is so systcJwliienlly n.n·n.ngetl n.n fl so much of 
the instrnf·tion is gln·n indt•pentlenl of t<•:d-hook .; that it is gl'cn.tly to 
lht• nthnntngP of l'YNY pupi~ to lw pn•sent on the .fin d dalf of thC' t erm , 
and if possihk, nt eYcry exereis(' of lh(' class. 
lV,lT.U0.\1> A~D HORSE-C.\H ('0:\D!l':-;'1('.\'1' 1 0~ Wl'J'H 'L'llE SCHOOL. 
rr hc railroads whi<·h eentrc in l lr oYidt'IWC t'tmhlt• pupils in it largP 
port inn of tlH' State to hoard at home. 'l'h t• SC'h oo \ ir; located on B enefit 
Ht rect, t•omer of " ·atC' n nnu, within a fe,, min ut('s' wall{ of tlw Central 
Depot. llorsc-<·ars on all the li nes nwd at 1\Jill'kd Hquarc, from wbi(·b 
tht· Hdwol bui lding: is caf.;i \y llttcssihle . All p!trt ~ of the ti ty nml Htntc 
Me thns, hy r a il rond and h()l'~H' -C'ars , hrough t in to lli red nnt.l eaf.;y com·-
mH n ic·ntion wi tb the f-;ehool. Hnilroad c·ompnnies fu rnish ticlw ts t.o 
p11pi h; l~t n 'tl U('Cd rates. 'rllc lH'i1wipal wiH aitl pup ils in obtaining 
th <.'SI.' t iek cts. 
Hehool o fli<·<·rs desiring to secun• the se rvieC'S o f K ormal graclnatC'~ as 
I eat hers nrC' rcqne~tcd to nddrci'>S the P rin<·ipnl, stating lotation of 
i'(·hool, g-rndc, nnmher of pupils, wages paitl , price of hoard, le ngth of 
term, l ime of beginning. lUHl any oth t• r fact s that will a id him in se lect--
in g- a knita hle ('flllllidatc. 
+ 
I 
+ 


